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染 色 体 の 観 察
池 上  光 雄
は じ め に
最 近 ， 「 追 伝 子 工 学 」 あ る い は 「 遺 伝 子 の 組 み
換 え 」 と い う 言 葉 が よ く 聞 か れ る よ う に な り ． 造
伝 子 を め ぐ る 学 問 が ， に わ か に 一 般 の 注 目 を 集 め
る よ う に な っ て き ま し た 。
す べ て の 生 物 は ． そ れ ぞ れ の 特 徴 を 祖 先 か ら 受
け つ ぎ ． そ れ を 子 孫 に 伝 え る た め ， 細 胞 内 に 多 数
の 遺 伝 子 を 持 っ て い ま す 。 そ し て ， そ の 遺 伝 子 は ，
亡 人 い （ た いグ ル ー プ ご と に ヒ モ 状 に つ な が っ て 染 色 体 を 作 っ
て い ま す 。 染 色 体 の 数 と 形 は ． 生 物 の 種 類 に よ っ
て 異 な る の で ． 生 物 の 分 類 や ， そ の 類 緑 関 係 ， さ
ら に は 進 化 の 過 程 を 知 る 上 に も ． 染 色 体 は 大 き な
役 割 を 果 た し て い ま す 。 「 生 物 の 歴 史 は 染 色 体 に
刻 ま れ て い る 」 と い う 言 葉 が 示 す 通 り ． 生 物 の 進
化 の 謎 は ， 染 色 体 そ の も の の 中 に 秘 め ら れ て い る
と い っ て も 過 言 で は あ り ま せ ん 。
顕 微 鏡 に よ る 染 色 体 の 観 察 は , 180 年 頃 か ら は
じ め ら れ ． 多 く の 生 物 学 者 に よ っ て ， そ の 研 究 が
進 め ら れ て き ま し た 。 そ し て ， 遣 伝 学 と の 関 連 が
明 ら か に な る に 従 っ て ， 染 色 体 の 研 究 は ， 一 段 と
重 要 性 を 増 し ． 細 胞 遺 伝 学 と い う 新 し い 学 問 の 分
野 が 開 か れ た わ け で す 。 今 や ， 生 物 学 は ． 染 色 体
の 研 究 か ら 遣 伝 子 の 研 究 へ と 進 み ． よ り 新 し い 応
用 面 が 開 け て い ま す 。 今 後 さ ら に 研 究 が 進 む こ と
に よ っ て 人 類 の 未 来 に 大 き 〈 貢 献 す る で あ ろ う こ
と は 想 像 に 難 く な い で し ょ う 。
私 達 の 身 近 に あ る 植 物 の 中 で は ， ム ラ サ キ ッ ュ
ク サ と ユ リ が ， 染 色 体 観 察 の 材 料 と し て ． 学 校 の
教 科 書 に も 取 り 上 げ ら れ て い ま す 。 し か し ， 染 色
体 を 実 際 に 見 る に は ， 多 少 の テ ク ニ ッ ク が 必 要 で
す 。 そ こ で ， は じ め て 染 色 体 を 見 よ う と さ れ る 方
の た め に ， 箪 者 の 撮 っ た 顕 微 鏡 写 真 を も と に し て ，
誰 に で も で き る 染 色 体 観 察 の 方 法 を 述 ぺ ， 染 色 体
に つ い て の 基 礎 的 な 説 明 も 加 え た い と 思 い ま す 。
な お ， こ の 観 察 に 必 要 な 顕 微 鏡 は ， 中 学 ・ 高 校 で
一 般 に 使 わ れ て い る 60 倍 か ら 90 倍 の 倍 率 の も の
で 充 分 で す 。
染 色 体 は い つ 見 え る か
分 裂 を し て い な い 細 胞 で は ， 多 数 の 遺 伝 子 は ，
互 に 連 っ て 細 い 糸 （ 藝 忍 糸 ） と な っ て ， 細 胞 核 の
中 に つ ま っ て い ま す 。 従  っ て ， こ の 時 期 の 細 胞 で
は ， 染 色 体 を 見 る こ と は で き ま せ ん 。 染 色 体 が は
っ き り 見 え る の は ， 細 胞 分 裂 の 中 期 か ら 後 期 に か
け て で す 。
植 物 に つ い て い え ば ， 根 の 生 長 点 の 細 胞 か ，
＂ ｀ ふ 人 If さい'"る い は ， 花 粉 が で き る と き の 花 粉 母 細 胞 の 分 裂 て？ ●  
染 色 体 を 見 る の が 通 常 の 方 法 で す 。 細 胞 が 分 裂 す
る と き ， 染 色 糸 は ， 短 縮 し て 太 い ヒ モ 状 に な り ま
す 。 そ の ヒ モ 状 の も の が ， 色 素 に よ 〈 染 ま る と こ
ろ か ら ， 染 色 体 と 呼 ば れ る よ う に な っ た の で す 。
細 胞 分 裂 の 中 期 で ， そ の 数 や 形 が よ く わ か る よ う
に な り ま す が ， 特 に 花 粉 母 細 胞 で は ， 磁 薮 券 飯 と
い っ て ， 母 方 か ら き た 染 色 体 と ， 父 方 か ら き た 染
色 体 と が 対 合 し て ， 二 個 の 染 色 体 が 一 個 に 見 え る
時 期 が あ っ て ， 染 色 体 数 が か ぞ え や す く な り ま す 。
＇・ カ ・ せ 人 し バ,, いこ の 対 合 し た 染 色 体 を 二 価 染 色 体 と い い ま す 。 滅
数 （ 第 一 ） 分 裂 後 期 で は ， 二 価 染 色 体 を 作 っ て い
た 母 方 の 染 色 体 と 父 方 の 染 色 体 は ， 両 端 へ 分 れ て
二 分 子 と な り ま す 。 花 粉 母 細 胞 の 染 色 体 数 に 〈 ら
ペ て ， 二 分 子 の 各 々 の 持 つ 染 色 体 数 は 半 分 に な っ て
い ま す か ら ，
こ の 分 裂 を ．  
滅 数 分 裂 と
呼 ぷ わ け で
す （ 第 1 図 ）。
一 方 ， 生 長
点 な ど の 体
細 胞 分 裂 で
は ， 細 胞 分
裂 の 後 に で
き た 細 胞 は
元 の 細 胞 と ／   ＼  
色 体 を 持 っ
て い ま す 。
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減 敬 分 裂 は な ぜ 重 要 力 ‘
U い ぐ う L生 物 が 花 粉 や 卵 細 胞 な ど の 配 偶 子 を 作 る と き ，
滅 数 分 裂 に よ る 染 色 体 数 の 半 滅 と い う こ と が 起 ら
な い と す る と ， 受 精 ご と に 染 色 体 が 倍 加 し ， や が
て そ の 生 物 は 生 存 で き な く な る 恐 れ が あ り ま す 。
又 ， 滅 数 分 裂 で の 染 色 体 対 合 の 過 程 で ， 染 色 体 の
部 分 的 な 交 換 が 起 る こ と が あ っ て ， 父 方 か ら き た
染 色 体 と 母 方 か ら き た 染 色 体 の 間 で ， 相 当 数 の 逍
伝 子 が 入 れ か わ る こ と が あ り ま す 。 そ し て ． そ の
こ と に よ っ て 逍 伝 的 な 変 化 が 起 り ， そ の 生 物 の 進
化 に 役 立 つ 場 合 が あ り ま す 。 又 逆 に ， 滅 数 分 裂 の
後 期 で ， 染 色 体 の 配 分 が 不 規 則 に な る と ， そ れ が
． 埠 （ 種 子 が で き な い こ と ） の 原 因 に な っ て ， 種
子 に よ る 繁 殖 が 全 く 不 可 能 に な る 場 合 も あ り ま す
（ 後 述 の オ ニ ュ リ の 例 ） 。 こ の よ う に ， 滅 数 分 裂 に お
け る 染 色 体 の 行 動 は ， 逍 伝 学 上 大 き な 意 味 を 持 つ
の で ， 特 に 重 要 な 研 究 課 題 の 一 つ に な っ て い ま す 。
ム ラ サ キ ッ ユ ク サ の 染 色 体
ム ラ サ キ ッ ユ ク サ は ， 炭 家 の 庭 先 や 公 園 な ど で
よ 〈 見 か け る 宿 根 草 で す が ． こ の 植 物 の 小 さ い 箭
や くの 約 が 染 色 体 の 観 察 に 最 も 適 し て い ま す 。 そ の 理
由 は ， 多 く の 箭 が 大 小 順 序 よ く つ い て い て ， こ れ
と 思 う 箭 か ら 順 に 見 て ゆ け ば ， 滅 数 （ 第 一 ） 分 裂
中 期 の 染 色 体 を さ が し 当 て る こ と が ， そ ん な に む
つ か し く な い か ら で す 。 さ ら に ム ラ サ キ ツ ユ ク サ
の 染 色 体 は ， 数 が 比 較 的 少 な く 形 も 大 き 〈 て 見 や＇  ● l  
A 花 粉 母 細 胞
第 2 図 ム ラ サ キ ッ ユ ク サ の 減 数 分 裂 一 約 70 倍 一
（ 花 粉 母 細 胞 か ら 四 分 子 へ ）
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す い こ と か ら ， 細 胞 学 実 習 の 入 門 と し て 必 ず 実 験
材 料 に 使 わ れ て い ま す 。
観 察 の 方 法
1 本 の 花 茎 に つ い て い る 1 0 数 個 の 蓄 の 内 ， 開 花
前 の 小 さ い 2 ~  3  m m の も の を 選 ぴ ， そ の 高 を ピ ン
セ ッ ト で 取 り 出 し ， ス ラ イ ド ガ ラ ス の 上 で 押 し つ
ぷ し ま す 。 晉 も 莉 も 小 さ い の で ， ピ ン セ ッ ト は 先
の 細 い も の が 便 利 で す 。 約 が 破 れ て 内 容 物 が 飛 ぴ
だ し ま す が ， そ の 飛 ぴ だ し た 中 味 が ， 花 粉 母 細 胞
の か た ま り で す 。 そ れ を ス ラ イ ド ガ ラ ス に な す り
つ け ， 酢 酸 カ ー ミ ン を 一 滴 か け ， カ パ ー ガ ラ ス で
お お っ て 顕 微 鏡 で 見 ま す 。
植 物 は 通 常 ， 1 個 の 花 粉 母 細 胞 が ， 2 回 の 分 裂
で 4 個 の 花 粉 に な り ま す （ 第 2 図 ）。 第 1 回 の 分 裂
を 第 一 分 裂 と い い ま す が ， こ の 第 一 分 裂 で 染 色 体
数 が 半 滅 し ま す 。
莉 を つ ぷ し た プ レ パ ラ ー ト で 四 分 子 （ 第 2 図 C )
が 見 え た ら ， も っ と 小 さ な 査 を さ が し て 〈 だ さ い 。
朽 の 色 が 黄 色 の も の は ， す で に 花 粉 に な っ て い ま
す 。 黄 色 に な る 直 前 の ， す き 通 っ た ア メ の よ う な
色 を し た 高 が ，  第 一 分 裂 中 期 の も の で ， 染 色 体 の
観 察 に 最 適 の も の で す 。 二 分 子 （ 第 2 図 B ) が 見
え た ら ， そ の 中 に は 必 ず 分 裂 中 期 か ら 後 期 の も の
が 混 ざ っ て い ま す か ら 注 意 し て さ が し て く だ さ い 。
時 に は ， 一 つ 一 つ の 細 胞 の 中 味 が ， 〈 も っ た 感
じ で ， 染 色 体 が よ く 見 え な い こ と が あ り ま す 。  そ
の 場 合 は ， カ パ ー ガ ラ ス を か け な い で ｀ ス ラ イ ド
ガ ラ ス の 下 か ら ， ア ル コ ー ル ラ ン
プ で ， 5 秒 位 づ つ 3 回 程 加 熱 し ま
す 。 こ れ が ム ラ サ キ ツ ユ ク サ の 滅
数 分 裂 を 見 る コ ツ で す が ， こ の 時 ，
花 粉 母 細 胞 の か た ま り が ， 酢 酸 カ
ー ミ ン に 浸 っ て い る こ  と ， 熱 し す
ふ つ と うぎ て 沸 騰 さ せ な い こ と が 肝 要 で す 。
カ パ ー ガ ラ ス を か け て 熱 す る 方 法
も あ り ま す が ， 熱 し す ぎ て 失 敗 す
る こ と が 多 い よ う で す 。 少 し な れ
る と ， 第 3 図 A に 見 ら れ る よ う な ，
す っ き り し た 分 裂 中 期 の 染 色 体 が
見 え る よ う に な り ま す 。 苦 心 の 未
は じ め て 明 瞭 な 染 色 体 像 が 見 え た
と き は ， 本 当 に う れ し い も の で す 。C 終 期
第 3 図 ム ラ サ キ ッ ュ ク サ の 第 一 分 裂 一 約 80 倍 一
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ム ラ サ キ ツ ユ ク サ の 染 色 体 数
ム ラ サ キ ッ ユ ク サ の 染 色 体 数 は 24 で ． そ れ が 滅
数 分 裂 で 半 滅 し て ， 花 粉 は 12 の 染 色 体 を 持 つ こ と
に な り ま す 。 滅 数 分 裂 前 の 数 （ 体 細 胞 の 染 色 体 数 ）
を 2 n で 表 し ， 半 滅 し た も の を n で 表 し ま す と ，
ム ラ サ キ ッ ユ ク サ は 、 2  n  = 24 、 n  =12 で す 。 形
や 大 き さ が 同 じ 染 色 体 を 箱 蘭 簗 庖 保 と 呼 ひ 令 ， 滅 数
分 裂 の 際 に は ， こ の 相 同 染 色 体 が 対 を な し て 並 ぴ
ま す 。 ま た ， は じ め に 述 べ た よ う に 、 こ の 対 に な
っ た 一 組 の 相 同 染 色 体 の こ と を 二 価 染 色 体 と 呼 ぴ
ま す 。 第 3 因 A で は ， こ の 二 価 染 色 体 が 12 個 並 ん
で い る こ と が わ か り ま す 。
減 数 （ 第 一 ） 分 裂 の 結 果 ， ム ラ サ キ ッ ユ ク サ の 二
分 子 は ， 12 個 の 染 色 体 を 持 ち （ 第 3 図 B , C ), 第
二 分 裂 で は ， そ れ ぞ れ の 染 色 体 が 2 つ に 分 れ る の
で ， 結 局 12 個 の 染 色 体 を 持 つ 花 粉 が 4 つ で き る こ と
に な り ま す 。 そ れ が 同 じ よ う に し て 12 個 の 染 色 体
を 持 つ こ と に な っ た 雌 性 配 偶 体 （ 保 i) と 合 体 し て ，
24 個 の 染 色 体 を 持 つ 種 子 （ 胚 ） に な る わ け で す 。 有
性 生 殖 を す る す べ て の 生 物 は 、 こ の よ う に 2 n →  
n, +  n →  2  n と い う よ う に ， 染 色 体 数 が 全 数 →
半 数 → 全 数 と 繰 り 返 し を し な が ら ， 世 代 を 重 ね て
行 く わ け で す 。
ユ リ の 染 色 体
ユ リ は 種 類 も 多 く ， そ の 細 胞 は ， ム ラ サ キ ッ ュ
ク サ よ り も ず っ と 大 き い の で （ 第 4 図 A, B, C ) ,  
実 験 材 料 と し て 好 都 合 で す が ， 染 色 体 の 観 察 は 必
ず し も 容 易 で は あ り ま せ ん 。 ま ず 、 ア ル コ ー ル ラ
ン プ で 熱 す る 方 法 で は ， す っ き り し た 染 色 体 を 見
る こ と が で き ま せ ん 。 ユ リ で は ， 固 定 と い う 特 別
の 処 理 を し な い と ， よ い 結 果 が 得 ら れ ま せ ん 。 又 ，
約 の 中 か ら ， 花 粉 母 細 胞 を 押 し 出 す や り 方 も ， ム
A 花 粉 舟 細 胞
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ラ サ キ ツ ユ ク サ の よ う に ， た だ 押 し つ ぶ す と い う
だ け で は う ま く い き ま せ ん 。 ユ リ の 若 い 約 （ う す
緑 か ら う す 黄 色 に 変 り か け た も の ） を 安 全 カ ミ ソ
リ の 刃 で 二 つ に 切 り ， ス ラ イ ド ガ ラ ス の 上 に の せ ，
ピ ン セ ッ ト の 背 の 平 ら な 部 分 で ， あ の 片 方 か ら 押
し つ ぶ す と ， 糸 ク ズ の よ う な 花 粉 母 細 胞 の か た ま
り が で ま す 。 そ れ を カ ル ノ ア 液 で 固 定 し ま す 。  カ
り』 9 さ く さ 人ル ノ ア 液 は ， ア ル コ ー ル 3 と 氷 酢 酸 1 の 割 合 で 混
合 し た 固 定 液 で す 。
カ ル ノ ア 液 で 1 - 2 時 間 固 定 し た ユ リ の 花 粉 母
細 胞 を ， ス ラ イ ド ガ ラ ス に の せ ， 酢 酸 カ ー ミ ン を
一 滴 か け ， カ パ ー ガ ラ ス で お お い ま す 。 カ パ ー  ガ
ラ ス の 上 か ら ， チ リ 紙 等 で 少 し お さ え る と ，
の 酢 酸 カ ー ミ ン が 吸 い 取 ら れ ＇ 又 ， 細 胞 が ひ ろ :: ~-る
の で ， 染 色 体 が 見 や す 〈 な り ま す 。 染 ま り が 悪 い
よ う で し た ら ， ム ラ サ キ ツ ユ ク サ の よ う に ， ア ル
コ ー ル ラ ン プ で 少 し 熱 し て 見 る の も 一 つ の 方 法 で
す 。 と こ ろ で ， こ の 場 合 ， 多 く の 材 料 を 固 定 す る
の は 大 変 で す か ら ， な る ぺ く 適 期 に 近 い も の だ け
を 固 定 す る よ う に し ま す 。 そ の た め ， 祐 を 押 し つ
ぶ し て 得 ら れ た ， 糸 ク ズ の よ う な 花 粉 母 細 胞 を ，
固 定 前 に 少 し と っ て 顕 微 鏡 で 調 ぺ ，  第 4 図 に 従 っ
て ， 大 体 の 時 期 を つ か み ま す 。 第 4 図 B の 二 分 子
が 見 つ か れ ば ， 同 じ 菅 の 他 の 約 も 同 時 に 分 裂 を し
て い ま す か ら ， 残 り の 病 を つ ぶ し て ， 花 粉 母 細 胞
を 固 定 し ま す 。
ス カ シ ユ リ の 減 数 分 裂
ス カ シ ュ リ は ， 橙 紅 色 の 花 が 上 を 向 い て 咲 く ユ
リ で ， そ の 野 生 種 は ， 富 山 県 と 新 潟 県 の 培 か ら
親 不 知 の 絶 壁 に ， わ ず か に 残 っ て い る 我 一 重 な も の・-で す 。
さ て ， ス カ シ ュ リ も n = 12 で す が ， ム ラ サ キ ッ
ュ ク サ と は ， か な り 述 っ た 形 を し て い ま す 。  第 5
c 四 分 子
第 4 図
（ 花 粉 lit 細 胞 か ら 四 分 千 へ ）
第 5 図 ス カ シ ユ リ の 二 価 染 色 体一 約 1 20 倍 ー
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第 6 図 ム ラ サ キ ッ ュ ク サ の A  8  C  
第 7 図 オ ニ ュ リ の 第 一 分 裂 後 期 一 約 80 倍 ―
図 は ， ス カ シ ュ リ の 第 1 分 裂 中 期 の 染 色 体 で ， 12
個 の 二 価 染 色 体 が 、 一 平 面 （ 赤 近 面 ） に な ら ん で い
ま す 。 滉 の 耳 の よ う な 形 を し た も の も あ り ， 面 白
・ 形 を し て い ま す が よ く 見 る と ， そ れ ぞ れ が ，
二 つ の 染 色 体 が よ り 合 っ て で き て い る こ と が わ か
り ま す 。 こ れ が ， 二 価 染 色 体 の 典 型 的 な 形 と 考 え
て よ い で し ょ う 。
表 紙 の 写 真 は ， 染 色 体 が 分 れ て 両 極 へ 移 動 し て
ゆ く ． 分 裂 後 期 の 染 色 体 を 写 し た も の で す 。 そ れ
ぞ れ の 染 色 体 が ， 引 っ ぱ ら れ る よ う に し て ， 両 端
へ よ っ て ゆ く 姿 が よ く わ か り ま す 。 こ の 場 合 ，  引
~-\ "'・"'' っ ぱ ら れ る 部 分 を 動 原 体 と い い ま す 。 V 字 型 の 染
色 体 が 殆 ん ど で す が そ の と が っ た と こ ろ が 動 原
体 で す 。
一 般 に は ， 動 原 体 は 、 一 個 の 染 色 体 に 一 つ あ っ
て， 一 方 へ 引 っ ぱ ら れ る わ け で す が ． 時 に は 二 つ
の 動 原 体 を も つ こ と が あ り ． 一 本 の 染 色 体 が 両 方
か ら 引 っ ぱ ら れ る 形 に な り ま す （ 第 6 図 ）。 こ れ を
., l,: /!"J d  染 色 体 橋 と 呼 ひ ＼ 異 背 な 分 裂 の 一 つ と さ れ て い ま
・  す 。 第 7 図 の C も 染 色 体 橋 の 一 例 で す が こ れ は ，
オ ニ ュ リ な ど の 減 数 分 裂 に よ 〈 見 ら れ る 現 象 で ，
二 個 の 動 原 体 に よ る 引 っ ぱ り 合 い と い う よ り も ，
ど ち ら へ 行 っ て よ い か わ か ら な い 、 ふ ら ふ ら の 染
色 体 が 橋 に な っ て 残 っ て い る と 考 え た 方 が ， よ り
正 し い の で は な い か と 推 測 さ れ ま す （ 第 7 図 A ,B,C )。
オ ニ ュ リ の 減 数 分 裂
オ ニ ュ リ は 、 8 月 頃 赤 い 花 が 下 向 き に 咲 く 大 型
の ユ リ で 栽 焙 さ れ て い る も の も あ り ， 野 生 の も
の も あ り ま す 。 し か し ， こ の ユ リ は 全 〈 種 子 が で
と,;_ ヽ  し 9 ● • · き ず ， そ の か わ り に ， 築 ll!f に 珠 芽 が で き て こ れ で
緊 殖 し ま す 。 種 子 が で き な い 原 因 は ， オ ニ ュ リ が
3 倍 体 だ か ら だ と い わ れ て い ま す 。
将 通 の 梢 物 は 、 -J& 本 と な る 染 色 体 組 （ ゲ ノ ム ） を
二 糾 も っ て い る の で ， 2 倍 体 と い う の で す が ， オ
ぃ
／  
ニ ユ リ は ， そ れ を 三 組 も っ て い て ， 染 色 体 数 は ，
12X 3  =36 で す 。 ゲ ノ ム が 二 組 （ 母 方 か ら 一 組 ，
父 方 か ら 一 組 ） で あ れ ば ， 滅 数 分 裂 で の 対 合 ， 分
離 が う ま く ゆ く の で す が ， 三 組 で は ， 対 合 も ， そ
れ に 続 く 分 離 も 不 規 則 に な り ま す 。 第 7 図 は ，  オ
ニ ュ リ の 第 一 分 裂 後 期 の 写 真 で す が ， 第 3 図 B ( ム
ラ サ キ ツ ユ ク サ ） や ， 表 紙 の 写 真 （ ス カ シ ュ リ ） と
く ら ぺ て み て ， ひ ど く 不 規 則 な の が わ か る で し ょ
う 。 ど ち ら へ 行 こ う か と ， 途 中 で ま よ っ て い る 染
色 体 か い 〈 つ も あ り ま す 。 ム ラ サ キ ッ ュ ク サ も ス
カ シ ュ リ も ， そ れ ぞ れ 12 の 染 色 体 が 両 端 へ 行 く わ
け で す が オ ニ ュ リ で は ， 両 端 へ 分 れ て 行 く 染 色
体 の 数 が 一 定 し て い ま せ ん 。 第 7 固 A の 上 と 下 で
は ， ど ち ら が 多 い で し ょ う か 。 中 央 の 染 色 体 を 別
に し て 見 ま す と 上 の 方 が ず っ と 多 い で す ね 。 上 が
18 位 で 下 が 13 位 と 見 て よ い で し ょ う 。
こ の よ う な 不 規 削 な 分 裂 に よ っ て ， 染 色 体 組 （ ゲ
ノ ム ） の 均 衡 が 破 れ ， そ の 結 果 ， 種 子 が で き な く な
る と 考 え ら れ て い ま す 。 オ ニ ュ リ の 減 数 分 裂 は 、
興 味 の あ る 問 題 の 一 つ で す が 種 子 の で き な い オ
ニ ュ リ が ， 野 生 の 状 態 で 広 く 分 布 し て い る こ と も
ま た ， 自 然 界 の 不 思 議 の 一 つ と さ れ て い ま す 。
お わ り に
細 胞 は ， 生 物 の 体 を つ く る 最 小 の 単 位 で 、 そ の
中 に 染 色 体 が あ り ． 追 伝 子 が あ っ て ， そ れ ら が 一 定
の 法 則 に 従 っ て 分 裂 し ， 又 ， 合 ー す る こ と に よ っ て，
生 命 の 流 れ が 保 た れ て い る の だ と い う こ と が ， お
ぽ ろ げ な が ら わ か る よ う な 気 が し ま す 。 野 の 花 一
つ を 取 っ て 見 て も ． 表 而 か ら は 見 え な い 小 さ な 部
分 で ， 滅 数 分 裂 と い う ， 生 物 に と っ て 蚊 も 大 切 な
作 業 が ， ひ っ そ り と ， し か も 規 則 正 し く 行 わ れ て
い る と い う こ と に ， 大 き な 銹 き を 覚 え ま す 。
